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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar hubungan antara berpikir kreatif dengan hasil belajar 
pada siswa Jurusan Pemasaran di SMK Pertiwi Bogor. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasi. 
Variabel bebasnya adalah Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar sebagai 
variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa jurusan 
pemasaran di SMK Pertiwi Bogor, sedangkan populasi terjangkaunya 
adalah siswa kelas X Jurusan Pemasaran. Sampel yang digunakan sebanyak 
105 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah secara acak sederhana sebanyak 105 siswa berdasarkan tabel Issac 
dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X Berpikir 
Kreatif diukur menggunakan skala likert. Untuk variabel Y Hasil Belajar 
diperoleh dari data sekunder berupa hasil rapot. Teknik analisis data dimulai 
dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh persamaan 
regresi Ŷ=65,11+0,112XUji hipotesis koefisien korelasi hubungan 
dilakukan dengan rumus Product Moment menghasilkan rxy sebesar 0,550 
ini berarti hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. Uji signifikasi 
dengan thitung sebesar 6,68 dan ttabel sebesar 1,67. Karena thitung >ttabel, dari 
penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara Berpikir Kreatif dengan Hasil Belajar pada 
Siswa SMK Pertiwi di Bogor. Uji koefisien determinasi menghasilkan KD 
sebesar 30,24%.  Hal ini berarti variasi variabel Y dipengaruhi oleh variabel 
X sebesar 30,24%. 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan positif antara 
Berpikir Kreatif dengan Hasil belajar pada siswa jurusan pemasaran di SMK 
PertiwiBogor. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi berpikir kreatif siswa 
maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa.  
 





NIAGAWATI. CORRELATION BETWEEN CREATIVE THINKING 
WITH LEARNING OUTCOME PRAKARYA AND KEWIRAUSAHAAN 
ON STUDENTS MAJORING MARKETING SMK PERTIWI BOGOR. 
Script, Jakarta : Study Program of Commerce Education, Departement of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, Universitas Negeri 
Jakarta, June 2015. 
This study is aimed at obtaining valid, factual information and knowledge 
about correlation between Creative Thinking and Learning Outcome on 
students majoring marketing SMK Pertiwi Bogor. 
This study used a survey method with a correlation approach. Independent 
variable is Creative Thinking and learning outcome as the dependent 
variable. The population in this study was all student majoring marketing. 
The sample used by 105 students. The sampling technique used in this study 
is simple random sampling table of 105 students by Issac and Michael with 
an error level of 5%.   
The instrument used to obtain data on variable X creative thinking was 
measured using a Likert scale. For the variable Y Students Learning 
Outcome was obtained from of data secondary data containing results of 
rapot. The data analysis technique starts by looking for a simple regression 
equation and the regression equation Ŷ=65,11+0,112X. Correlation 
coefficient hypothesis tests conducted using the formula rxy Product Moment 
yield of 0,550; this means the correlation between two variables is strong. 
Tests of significance with tcount  equal to 6,68 and ttable value of 1,67. Because 
t count > t table, from the above study, the researcher can conclude that there is 
a significant correlation between the Creative Thinking with Learning 
Outcome on Students SMK Pertiwi in Bogor. Test determination coefficient 
KD of 30,24% yield This means that the variation of variable Y influenced 
by variable X amounted to 30,24%. 
The result of this study has proved the existence of a positive and significant 
correlation between Creative Thinking with Learning Outcome Prakarya 
and Kewirausahaan at SMK Pertiwi Bogor. This means that if the higer 
Creative Thinking will make the better learning outcome. 
 









Jika lelahmu kau jadikan sebagi alasan kemalasanmu, maka 
jadikanlah Orangtua mu sebagai alasan dalam penyemangat di 
setiap langkahmu. 
-  (Peneliti) 
 
Orang yang hebat di bidang apapun bukan baru 
bekerja karena mereka terinspirasi, namun 
mereka menjadi terinspirasi karena mereka 
lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-
nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi 
- ( Ernest Newman)  
 
“kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-
sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah 
menundukan diri sendiri” 
- Ibu Kartini  
 
“semua orang tidak perlu menjadi malu karena 
pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi 
lebih bijaksana daripada sebelumnya” 
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